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Zeynep boşanmaya koşuyor
Adnan Güngör, Zeynep Özal'ın 
üçüncü eşi... ikinci evliliği Asım Ek- 
ren'den önce Güngör'e âşık olan an-
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Javulcuya”cak sürpriz bir k a ra r lıd a  
kaçan Zeynep, eski aşkına üçüncü 
nikâhta kavuşmuştu. Ancak bu da 
pek uzun sürmedi. Zeynep Özal-Ad- 
nan Güngör çiftinin evlilikleri sona 
ermek üzere. Kavgaların artması, 
saygının kalmaması üzerine Gün­
gör, evi terkedip Conrad Otel'e yer­
leşmiş bile... Zeynep de Nuh diyor 
peygamber demiyormuş. Araya gi­
ren dostlar da nafile... Bülbülümün 
bana söylediğine göre, boşanmaya 
Güngör'ün genç ve güzel bir sarışın­
la kaçamak buluşması neden olu­
yormuş. Engin Civan olayı yüzünden 
hayli sıkıntılı günler yaşayan Semra 
Özal'ın, sevgili damadı Adnan Gün­
gör'e “Bu yuvayı yıkmayın. Her aile­
de böyle kavgalar olur. Mühim olan 
sevgi ve saygı... Affedici olmalısınız" 
demesi de karı-kocayı barıştırama- 
mış. Semra hanım, kızının üçüncü 
evliliğini de ayrılıkla noktalama giri­
şimine hayli üzülüyor. Bakalım Özal 
ailesi, bu zor günleri nasıl atlatacak?
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